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Izvod: Poznati uticaj mase 1.000 semena na ostale kvalitetne osobine semena {e}erne repe, dao
nam je zadatak da se istra`i uticaj rokova i norme zalivanja na masu 1.000 semena {e}erne repe.
Statisti~ki opravdane razlike ostvarene su kod rokova zalivanja i koli~ine vode. Masa 1.000 semena
rasla je od prvog do tre}eg roka zalivanja. Tre}i rok zalivanja posle 45 dana od po~etka formiranja
cvetnog stabla ostvario je najve}u masu 1.000 semena {e}erne repe. Najve}a masa 1.000 semena
bila je od 45 mm do 55 mm vode sa opravdanim razlikama u odnosu na 25 mm do 30 mm vode.
Klju~ne re~i: frakcije semena, masa 1.000 semena, rokovi i norme zalivanja, {e}erna repa
Uvod
Masa 1.000 semena {e}erne repe pred -
stavlja va`an pokazatelj biolo{kih i semenskih 
kvaliteta semena. Na masu 1.000 semena
uti~u nasledne osobine hibrida, ispunjenost
semena, primenjena agrotehnika i spoljni
uslovi sredine. [e}erna repa veoma dobro
reaguje na zalivanja, ~ak i u godinama sa
ve}om koli~inom padavina u toku vegetacije
(Maksimovi} i sar. 2007).
Pod pojmom semena {e}erne repe u
praksi se podrazumeva plod sa semenom. Od 
ukupne mase ploda na seme otpada 25 % do
30 %. U botani~kom smislu seme {e}erne
repe je vi{ekli~ni plod nastao od vi{e prostih
plodova, njihovim sra{}ivanjem (Doki}
1981).
Krupno}a ploda najvi{e uti~e na masu
1.000 semena. Tako masa 1.000 semena
prvih monogermnih hibrida bila je <3 mm 6
g do 10 g, 3 mm do 5 mm 14 g do 16 g, >5
mm je 22 g do 30 g (Stana}ev 1979). Masa
ploda zavisi od mesta formiranja na cvetnom
stablu. Kod vi{ekli~nog semena u vr{nom
delu cvetnog stabla je 15,42 g, u srednjem
delu cvetnog stabla je 33,58 g, u donjem delu
cvetnog stabla je 42,77 g, na glavnom cvet -
nom stablu 31,61 g i na bo~nim granama
19,78 g (Stehlik 1956).
Moderni hibridi {e}erne repe su jed no -
kli~ni, manje mase 1.000 semena u odnosu
na vi{ekli~ne hibride, dobre klijavosti, sa ma -
som 1.000 semena kod sitnijih frakcija <3,5
mm 5 g, 3,5 mm do 4,5 mm 10 g i masom kod
krupnijih frakcija 4,5 mm do 6,0 mm 20 g,
>6,0 mm 40,0 g (Raji} 1993). Po pravilu
krupnije frakcije imaju ve}u masu 1.000 se -
mena i bolju klijavost semena {e}erne repe
(Lampeter 1988).
Uticaj rokova `etve mo`e biti razli~it na
masu 1.000 semena. Preranom `etvom sma -
njuje se masa 1.000 semena i kvalitet semena. 
Prekasnom `etvom pove}ava se masa 1.000
semena (Kristek i sar. 1992).
Materijal i metod rada
Eksperimentalna istra`ivanja izvedena su
u Ba~kom Petrovcu po metodi dvofak to ri -
jalnog blok sistema, prilago|eni uslovima
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zalivanja ki{enjem. Zalivanje je izvedeno Ti -
fonom. Ispitivanje apsolutne mase semena
obavljeno je u Laboratoriji za ispitivanje se -
mena. Radni uzorak bio je 3 x 1.000 semena u 
frakcijama od 2,00 mm do 3,25 mm, 3,25 mm 
do 3,50 mm, 3,50 mm do 6,00 mm. Kori{}en
je trolinijski hibrid Lara stvoren u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 
Faktor A, rokovi zalivanja
15 dana posle po~etka porasta u cvetno stablo
30 dana posle po~etka porasta u cvetno stablo
45 dana posle po~etka porasta u cvetno stablo
60 dana posle po~etka porasta u cvetno stablo





Ponavljanja su godine ispitivanja 2004-
-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Cilj rada bilo je utvr|ivanje uticaja rokova 
navodnjavanja i koli~ine vode na masu 1.000
semena po krupno}i kod semena {e}erne
repe, u dvogodi{njem na~inu proizvodnje.
Rezultati i diskusija
Analizom varijanse dvofaktorijalnog ogle -
da utvr|eno je da su rokovi zalivanja (A) i
norme zalivanja (B) ostvarile zna~ajan i viso -
ko zna~ajan uticaj na masu 1.000 semena.
(Tab. 1-3), potvr|uje ~injenicu da zalivanje
kao mere nege uti~e na kvalitet semena {e}er -
ne repe (Kawakatsu et al. 1998).
Tab. 1.Uticaj rokova zalivanja i koli~ine vode na masu 1.000 semena (g) kod frakcije od 2,00 mm do
3,25 mm 
Tab. 1. Ef fects of ir ri ga tion dates and rates on 1000-seed weight (g) in seeds of 2.00-3.25 mm frac tion





Ponavljanja / Rep li cates
Koli~ina vode u mm / Irr. rate (mm)
25 35 45 55
A n B B B B
15 1 9,37 9,55 10,50 10,73
2 8,80 9,33 10,47 10,83
3 9,77 10,00 10,00 9,83
30 1 8,50 8,66 10,50 10,90
2 9,50 9,77 10,50 10,93
3 10,47 11,60 11,20 11,53
45 1 10,50 11,70 11,27 11,50
2 10,83 11,80 11,80 11,00
3 11,73 12,50 12,50 11,70
60 1 9,93 10,83 10,83 9,87
2 10,80 10,80 10,80 10,00
3 10,23 11,23 10,23 10,40
Rok / Irr. Date
Koli~ina vode (mm) / Irr. Rate (mm) Prosek/ Mean
1 2 3 4
1 9,31 9,63 10,32 10,46 9,93
2 9,49 10,01 10,73 11,12 10,34
3 11,02 12,00 11,86 11,40 11,57
4 10,32 10,95 10,62 10,09 10,50
Prosek / Mean 10,04 10,65 10,88 10,77  
LSD A B AB
0,05 0,44 0,44 0,88
0,01 0,59 0,59 1,18
cv (%) 4,98
Tab. 2. Uticaj rokova zalivanja i koli~ine vode na masu 1.000 semena (g) u frakciji od 3,25 mm do
3,50 mm
Tab. 2. Ef fects of ir ri ga tion dates and rates on 1000-seed weight (g) in seeds from the 3.25-3.50 mm
frac tion
U frakciji semena od 2,00 mm do 3,25
mm (Tab. 1) najve}u masu 1.000 semena
imao je tre}i rok zalivanja. Razlika je visoko
signifikantna u odnosu na ostale rokove zali -
va nja. ^etvrti rok zalivanja ostvario je zna -
~ajnu razliku u odnosu na prvi rok zalivanja.
Izme|u koli~ina vode od 35 mm, 45 mm, 55
mm nije bilo opravdanih razlika, ali su zato
navedene koli~ine vode imale visoko oprav -
da nu razliku u odnosu na 25 mm vode. Inter -
akcija je postojala kod svih koli~ina vode u
tre}em roku, u odnosu na sve koli~ine vode u 
prvom roku zalivanja.
Frakcija semena od 3,25 mm do 3,50 mm
(Tab. 2) imala je najve}u masu 1.000 semena
kod tre}eg roka navodnjavanja kao i kod
prethodne frakcije od 2,00 mm do 3,25 mm.
Najve}a masa 1.000 semena bila je kod dru -
gog i tre}eg roka zalivanja i bila je vrlo zna -
~ajno ve}a u odnosu na prvi i ~etvrti rok
zalivanja. Koli~inu vode od 45 mm i 55 mm
imale su u zna~ajnoj meri ve}u masu 1000
semena u odnosu na koli~inu vode od 25 mm 
i 35 mm. Interakcije su bile zna~ajne izme|u
svih rokova zalivanja i koli~ina vode. Izuzetak 
je razlika izme|u drugog i tre}eg roka zali -
vanja kod svih koli~ina vode.
Najkrupnija frakcija semena od 3,50 mm
do 6,00 mm imala je najmanju masu 1.000
semena u ~etvrtom roku zalivanja. Kod tre}eg 
roka zalivanja bila je ostvarena je najve}a
masa 1.000 semena. Izme|u svih rokova zali -
vanja postojale su opravdane razlike. Razlika
u masi koli~ina od 35 mm, 45 mm, 55 mm
vode nije bila zna~ajna razlika, u odnosu na
25 mm vode razlika je bila zna~ajna (Tab. 3).






Koli~ina vode / Irr. rate (mm)
25 35 45 55
A B C C C C
15 1 15,33 16,65 17,86 17,86
2 16,70 17,78 18,56 18,98
3 18,65 19,08 20,78 21,43
30 1 17,98 18,65 18,59 18,90
2 18,54 19,75 21,45 21,98
3 20,53 21,45 21,34 21,98
45 1 18,58 19,67 19,76 19,76
2 19,46 20,58 22,67 22,34
3 21,56 22,54 22,36 22,68
60 1 16,46 16,69 19,65 19,75
2 16,79 17,56 19,76 22,33
3 19,68 20,36 21,79 22,55
Rok / Date
Koli~ina vode / Irr. Rate (mm)
Prosek / Mean
1 2 3 4
1 16,89 17,84 19,07 19,42 18,31
2 19,02 19,95 20,46 20,95 20,10
3 19,87 20,93 21,60 21,59 21,00
4 17,64 18,20 20,40 21,54 19,45
Prosek / Mean 18,36 19,23 20,38 20,88  
LSD A B AB
0,05 0,52 0,52 1,04
0,01 0,70 0,70 1,40
cv (%) 3,16
Tab. 3. Uticaj rokova zalivanja i koli~ine vode na masu 1.000 semena (g) u frakciji od 3,50 mm do
6,00 mm
Tab. 3. Ef fects of ir ri ga tion dates and rates on 1000-seed weight (g) in seeds from the 3.50-6.00 mm
frac tion
Na kraju vegetacije semenske {e}erne
repe bio je ubrzan prelazak fenofaza, a to je
mogu}e usporiti u merama nege (Wolff
2000). U svim godinama uticaj na masu 1.000 
semena tre}eg i ~etvrtog roka navodnjavanja
sa normama zalivanja od 45 mm do 55 mm
bio je zna~ajan ili visoko zna~ajan. To zna~i
da se i kra}im intervalima zalivanja i sred -
njom koli~inom vode posti`u ve}i prinosi
semena {e}erne repe, u odnosu na du`e
intervale i ve}om koli~inom vode (Sepaskhah 
& Kamgar-Haghighi 1997). Isto tako smatra
se da su re|a zalivanja i ne{to ve}e zalivne
norme prihvatljivije, imaju}i u vidu evapo -
transpiraciju te ve}e rezerve lakopristupa~ne
vode u rizosfernom sloju zemlji{ta (Mer -
moud et al. 2005). U ~etvrtom roku navod -
njavanja masa semena je manja od drugog i
tre}eg roka navodnjavanja, jer semenska repa 
dugo cveta i formira veliki broj cvetova. Prvo
formirani cvetovi imaju bolje kvalitetne oso -
bine od kasnije formiranih cvetova, odnosno
formira se ve}a masa 1.000 semena (Doki}
1981). Zna~ajno manja masa 1.000 semena
bila je kod tretmana sa 25 mm vode u odnosu 
na ostale koli~ine vode, zato {to se prvo
formira krupno seme u osnovi cvetnih grana
prvog i drugog reda. Masa 1.000 semena
zavisi i od drugih faktora, na prvom mestu od
klimatskih uslova posmatrane godine (Kris -
tek i sar. 1992). Ova ~injenica potvr|ena je u
opravdanim razlikama mase 1.000 semena






Koli~ina vode / Irr. rate (mm)
25 35 45 55
A B C C C C
15 1 20,37 21,03 21,50 21,33
2 21,80 21,33 22,77 22,83
3 20,77 21,00 22,90 22,83
30 1 22,50 23,50 23,10 23,90
2 22,50 23,50 23,70 23,93
3 22,47 23,20 23,20 23,53
45 1 23,50 24,20 25,27 24,50
2 23,83 24,80 24,80 23,00
3 23,73 24,95 24,50 23,70
60 1 20,93 21,83 20,83 20,83
2 20,80 20,80 20,80 20,00
3 20,23 20,23 20,23 20,40
f=3.50-6.00
Rok / Date
Koli~ina vode / Irr. Rate (mm)
Prosek / Mean
1 2 3 4
1 20,98 21,12 22,39 22,33 21,71
2 22,49 23,40 23,33 23,79 23,25
3 23,69 24,65 24,86 23,73 24,23
4 20,65 20,95 20,62 20,41 20,66
Prosek / Mean 21,95 22,53 22,80 22,57  
LSD A B AB
0,05 0,43 0,43 0,85
0,01 0,57 0,57 1,15
cv (%) 2,27
izme|u ispitivanih godina. Pove}ana masa
1.000 semena pra}ena je pove}anjem krup -
no}e semena ([tatki} i sar. 2008), {to je u tri
ispitivane frakcije semena dokazano.
Zaklju~ak
Ispitivanjem tri frakcije semena {e}erne
repe, najva`nija frakcija je od 3,50 mm do
6,00 mm, jer se od nje dora|uje pilirano i
inkrustirano seme. U frakciji od 3,50 mm do
6,00 mm najve}a masa 1.000 semena {e}erne
repe mo`e se ostvariti zalivanjem 45 dana od
po~etka formiranja cvetnog stabla sa 35 mm
do 55 mm vode. Vremenski razmak od 45
dana posle po~etka formiranja cvetnog stabla 
je fenofaza po~etka formiranja semena, koja
je najva`nija za formiranje kvalitetnih oso -
bina semena {e}erne repe.
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Ef fects of ir ri ga tion dates and rates on ab so lute seed 
weight in sugar beet seeds of dif fer ent frac tions 
Milorad Raji}1, Borivoj Peji}2, Stanko Mili}1, @eljka Stojakovi}1
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Sum mary: The known ef fects of 1000-seed weight on qual ity traits in sugar beet seeds have
led us to in ves ti gate the ef fects of ir ri ga tion dates and rates on 1000-seed weight of this crop.
Sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ences were ob served for both the ir ri ga tion and the amount of wa -
ter ap plied. 1000-seed weight in creased from the first to the third ir ri ga tion date. The third ir ri -
ga tion date, 45 days af ter the flower stalks be gan to form, pro duced the larg est 1000-seed
weight. The larg est 1000-seed weight was also ob served in the treat ment with 45-55 mm of wa -
ter, and the dif fer ence be tween that and the treat ment with 25-30 mm wa ter was sta tis ti cally
sig nif i cant.
Key words: 1000-seed weight, ir ri ga tion dates and rates, seed frac tions, sugar beet
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